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ANEXO 1 
Autorização do Comandante dos Bombeiros de Vieira de Leiria 
para efetuar a colheita de dados 
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ANEXO 2 
Autorização do Comandante dos Bombeiros de Marinha Grande para efetuar a 
colheita de dados 
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ANEXO 3 
Questionário de Pittsburgh Sobre a Qualidade do Sono (PSQI) 
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ANEXO 4 
Escala de Coping  Profissional (CJS Latack) 
Adaptação portuguesa de Jesus, Abreu, Santos e Paixão, (1992) 
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ANEXO 5 
Escala de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS-21) 
Lovibond & Lovibond 
Tradução portuguesa:Pais-Ribeiro, Honrado e Leal 
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ANEXO 6 
Autorização do Autor do PSQI 
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ANEXO 7 
Autorização do Autor do CJS 
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ANEXO 8 
Autorização do Autor do EADS-21 
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APÊNDICE A 
Dados Sociodemográficos 
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Em seguida apresentamos um inquérito em que são requeridos dados para a caracterização  
demográfica da amostra e três questionários: 
 
Por favor, responda com sinceridade a todas as questões. 
 
                                    Dados Sociodemográficos 
 
1. Género:                     Feminino                                          Masculino 
 
2. Idade:   
 
3. Habilitações Escolares: 
                      Ensino Básico                 Ensino Secundário                Ensino Superior 
                           
           4. Estado Civil: 
 
     Solteiro                           Casado                                   União de facto 
      Divorciado                      Viúvo 
 
           5. Há quanto tempo é Bombeiro? 
 
6. Quantas horas trabalha como Bombeiro por semana? 
 
7. Tem outro trabalho?                   Sim                       Não  
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           8. Situação Profissional 
     Estudante                         Empregado                         Desempregado 
9. Trabalha habitualmente por turnos? 
           Sim                               Não   (Se respondeu NÃO passe à questão 10) 
 
             Se respondeu SIM, diga qual o regime de horário de trabalho: 
  Todos os dias da semana, incluindo fins-de-semana e feriados em turnos rotativos diurnos e 
nocturnos (inclui horário das 23h00 às 08h00).  
  Apenas dias úteis, em turnos rotativos diurnos e nocturnos (inclui horário das 23h00 às 
08h00).  
  Todos os dias da semana, incluindo fins-de-semana e feriados, em turnos rotativos apenas 
diurnos.  
  Apenas dias úteis, em turnos rotativos ou fixos diurnos. 
  Outra modalidade de horário de trabalho. 
 
          10. Diga quantos turnos nocturnos faz em média por mês?  
   
           11. Consome de café ou derivados?                      Sim                            Não 
 
12. Já alguma vez procurou um médico ou psicólogo por causa de problemas do sono? 
      Sim                             Não 
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13. Toma medicamentos para o ajudar a dormir?             
            Sim                                Não 
 
       14. Quantas horas dorme por dia normalmente? 
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APÊNDICE B 
Pedido de autorização ao Autor do Questionário PSQI 
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APÊNCICE C 
Pedido de autorização ao Autor do Questionário CJS 
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APÊNDICE D 
Pedido de autorização ao Autor do Questionário ESDS-21 
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Breve explicação do estudo 
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          Breve Explicação do Estudo 
 
Esta investigação tem  por objetivo o estudo da qualidade do sono nos Bombeiros da 
Marinha Grande. Sabe-se que o sono influência quase todas as actividades durante o 
período de vigília e apresenta um impacto na qualidade de vida. Este estudo propõe-se 
investigar como interage a qualidade do sono na actividade diária dos Bombeiros. 
Neste sentido solicitamos que após o preenchimento dos dados sociodemográficos 
complete os questionários, não deixando nenhuma questão por responder, caso 
contrário todas as respostas serão invalidadas. 
Todos os dados recolhidos serão tratados com completa confidencialidade e anonimato 
sendo apenas utilizados para efeitos de investigação. 
Ao aceitar preencher os questionários, estará nesse ato a declarar que concordou com 
as condições acima contidas, e que aceita colaborar livre e voluntariamente nesta 
investigação. 
Depois de ter terminado de preencher os inquéritos, coloque-os no envelope e feche-o. 
De modo a manter as suas respostas confidenciais. 
 
 
 
                                  
 
 
 
 
                     Muito obrigada pela sua disponibilidade e colaboração 
                       Rosalina Maria Beltrão 
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CONSENTIMENTO INFORMATIVO 
 
Este trabalho de investigação decorre no âmbito da realização da tese de Mestrado em 
Psicologia Clínica (Ramo de Psicoterapia e Psicologia Clínica) do Instituto Superior Miguel 
Torga. 
Tem como objectivo explorar as associações entre a qualidade do sono, com a ansiedade, o 
stress, a depressão e as estratégias de coping dos Bombeiros da Marinha Grande. 
Para concretizarmos este objetivo, necessitamos que preencha 3 questionários de resposta 
rápida e um questionário sociodemográfico. A sua participação, embora voluntária, é muito 
importante para a realização deste estudo. 
Todos os dados recolhidos têm a garantia de confidencialidade e anonimato e destinam-se 
exclusivamente para os fins desta investigação, bem como obedecem aos preceitos 
orientadores para a elaboração de trabalhos científicos. 
O investigador está disponível para qualquer esclarecimento acerca do estudo, se assim for o 
desejo do participante. 
 
 
Obrigado pela sua disponibilidade e colaboração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaro que fui esclarecido acerca dos objetivos e procedimentos desta investigação e que 
aceito participar nela de livre vontade, além de autorizar o uso dos dados para os fins 
relacionadas com esta pesquisa. 
A rubrica deste consentimento é facultativa, podendo colocar apenas a menção 
“concordo”. 
 
 
 
Rubrica: __________________________________________________ 
Marinha Grande, _____________de _____________de 2014 
Contactos: rosalinamaria.b@hotmail.com / 917813024 
